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Gastropoda merupakan salah satu Kelas dari Filum Mollusca, dan merupakan salah satu jenis fauna bentik yang hidup didasar
perairan. Gastropoda ini ditemukan diperairan Tawar Sungai Leme Kawasan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
Gastropoda Air Tawar ini belum diketahui secara mendalam Keanekaragaman Gastropoda di Perairan Tawar Sungai Leme
Kawasan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues telah dilakukan pada bulan Agustus 2017. Tujuan penelitian (1) untuk
mengetahui keeanekaragaman spesies dari Kelas Gastropoda di perairan Tawar (2) untuk mengetahui kondisi perairan Tawar.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitianya adalah penelitian deskriptif. Metode
yang digunakan adalah metode survey, dengan tehnik purposive sampling, berdasarkan keanekaragaman Gastropoda di perairan
Tawar. Hasil penelitian diperoleh keanekaragaman Gastropoda di Perairan Tawar Sungai Leme berkisar Antara pada Stasiun I
(1,45), Stasiun II (1,39) dan Stasiun III (1,48) dimana indeks keanekaragam ini tergolong dalam kategori sedang. Kondisi
lingkungan terdiri dari suhu 25(Co), kisaran salinitas 0 - 0,1â€°, kisaran pH 7,0 - 8,5. Kesimpulan (1) tingkat keanekaragaman
Gastropoda di perairan Tawar Sungai Leme adalah sedang (2) kondisi perairan Tawar Sungai Leme masih layak bagi kehidupan
Gastropoda 
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